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Qr uartz melts 
     at P = 0
 Stishovite 
amorphizes
   at P = 0

























) I     QuartzII    Quartz + trace stishovite
III   Quartz + Amorphized stishovite
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